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Popsat, analyzovat a odůvodnit současný způsob zajištění bezpečnosti davu na shromáždění/kulturní akci.
Charakteristika:
Procesem posuzování rizik posoudit nedostatky v postupech a navrhnout zlepšení strategie postupů k
zajištění bezpečnosti davu. Popsat postupy, úkoly, metody činnosti fyzické ostrahy v daném prostředí,
identifikovat kritické osoby a místa. Teoreticko – právní posouzení možností zásahů proti shromážděnému
davu. Odůvodnění návrh změn, doplnění a doporučení pro zavedení nových postupů a prostředků k
regulaci davu.
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